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KUALA LUMPUR19 Julai - Rakyat
khususnya golongan usahawan
wajar memanfaatkan pemilikan
harta intelek .melalui kaedah
. yang sah di sisi undang-undang.
Peringatan itu disuarakan oleh
'Menteri Perdagangan Dalam
Negeri, Koperasi dan Kepeng-
gunaan, Datuk Seri Hamzah Zai-
nudin yang menegaskap. perkara
itu penting bagi melindungi hak
eksklusif pemilik harta intelek
dalam mengembangkan pernia-
gaan mereka.
Katanya, langkah itu akan
mampu memastikan negara da-
pat terus bersaing dalam ekono-
mi global yang semakin kom-













I yang merupakan aset
tidak ketara, .kepada .




kejayaan inisiatif itu, pihak ke-
menterian sentiasa memperluas- .
kan kerjasama strategik dengan
pelbagai kementerian dan agensi
lain. .
. "Dalam hubungan ini, satu
memorandum persefahaman
(MoU) ditandatangani antara
, Perbadanan Harta -Intelek Malay-
sia (My-IPO)dengan Jabatan Pe-
nilaian dan Perkhidmatan Harta
(JPPH)pada Aprillal¥.
"Selain· itu, MyIPO juga me-
nandatangani MoU dengan Ke-
menterian Sains, Teknologi dan
..~.
JAMIL SALLEH (tiga dlui kiri).menyamP.<likan hadiah Kategori Organisasl (Pengurusan Harta Intelek Terbalk) kepada
Universiti Putra Malaysia yang diwakili oleh Prof. Dr Suhaila Mohamedpada Majlis Anugerah Harta Intelek Negara sempena
Hari Harta Intelek Negara di Kuala Lumpur, kelmarin. - UTUSAN/HALlM,KHALlD .
Inovasi sebagai usaha - pada 2006 bersempena sambu-
membantu pengko- tan Hari Harta Intelek' Negara
mersialan harta in- yang bertujuan memberi pengik- .
telek tempatan. tirafan kepada perekacipta atau
"Saya percaya jali- pencipta atas sumbangari harta
nan kerjasama secara intelek dalam pembangunan so-
Strategi Lautan Biru sioekonomi negara.
Kebangsaan Menurut . Hamzah,
(NBOS)se- ~ pengkomersialan harta
begini mern- intelek merupakan aspek
bolehkan kita _ .Myj . penting dalam ekosis-
terus me- temnya . bagi rhemasti-.
laksanakan kan pemilik dapat men-
program yang memberi jana pulangan daripada .
manfaat kepada rakyat ~ pelaburan yang dikeluar-
dalam memperkasakan _d) kan untuk penyelidikan
ekosistem inovasi ne- serta pembangunan
gara dengan lebih efek- (R&D)sesuatu produk.
tif," katanya pada majlis Beliau .memberitahu,
Anugerah Harta Intelek ANUGERAH universitijuga giat men-
Negara (AHIN) 2017 kel- HARTAIN1'EL£K jalankan aktiviti R&D
marin. . NEGARA2017 yang berjaya menghasil-
Teks ucapan beliau dibacakan kan,pelbagai produ,k inovasi.
oleh Ketua Setiausaha Kemente- . Katanya, universiti merupa-
rian, Datuk Seri Jarnil SaUeh. kan antara penyumbang. utama
, Yangturut hadir Pengerusi My- pemfailan paten, di negara ini
. IPO, Datuk Seri Abdul Manan Is- iaitu 34 per<j.tus daripada'1,219
mail.dan Ketua Pengarah MyIPO, paten tempatanpada2016.
Datuk Shamsiah Kamaruddin. "Bagi membangunkan kepa-
AHIN mula diperkenalkC:}Il karan harta intelek di universiti
dan institusi penyelidikan tern-
patan, MyIPO dengan k.erjaSama
Pertubuhan Harta Intelek Du-
nia (WIPO) akan melaksanakan
projek Enabling IP -,Environment
yang memberi penekanan ke-
pada pengkornersialan teknologi
baharu. '
. "Justeru itu, kerajaan akan
terus kornited rnernperkukuh-
kan-sistem harta intelek -dengan
rnengambil kira keperluan uni-
versiti dan institusi penyelidikan
dalam melaksanakan projek Ena-
bling IP Environment;' jelas beliau .
Dalam pada .itu, ,menurut·
Hamzah, sehingga Jim 2017,My-
IPO telah menerima sebanyak
9,918 permohonan tempatan
iaitu 42 peratus daripada keselu-
ruhan 23,403 perrnohonan harta
intelek .
. "Besarlah harapan saYaUlituk
. melihat supaya angka permoho-
nan harta intelek ini dapat dit-
ingkatkan_ .lagi menjelang akhir
tahuh ini selaras dengan aktiviti
promosi dan khidmat nasihat
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